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A FOGYATÉKOS EMBEREK MOZGALMA  
általánosságban
-
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galomkutatásnak mint társadalmi diszciplínának az elméleti és módszertani esz-






The Politics of 










































































































mindennél világosabbá vált, hogy a jogok 
megléte nem jelenti sem azt, hogy ezeket a jogokat ki lehet kényszeríteni, sem azt, 


































































































Királyságból: N = 19 N = 24 

















































































































nulla. „A mi családjainknak fogalmuk sincs, hogy van ez az Egyezmény meg ezek…
-
-























Csak általánosságokat tudok mondani [emberi jogokról]. Tudok valamennyit 
szinte semmi hatása nincs, ha például a közoktatást nézem. De ezen túl 
egyáltalán nem mondhatnám, hogy ismerem ezeket, vagyis semmivel sem 
tudok többet, mint az átlagember. 
-
-
Nem sokat tudok [róluk]… Volt ez az Autism Europe izé, egy írásos doku-
-
mény, fogyatékos jogokról. Meg van egy másik is, az már ha nem tévedek, az 








A szervezetünk nemrég kapott egy kis pénzt arra, hogy indítsunk egy kép-
téged egy képzésre, ahol azt mondják neked, hogy jogod van erre és erre 
és erre, és hogy mi mindent köteles a társadalom és az állam tenni. De azt 
nem mondják el, hogy mit tegyél, ha mégsem történik semmi. Szerintem itt 
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a központi részen oké, hogy van 1-1 csoport, de még ha helyi szervezeteket 
jelenti, a város egy kis szegmense, es a többiek [hol vannak]? Hát ez nehéz. 






gamat. Másképp fogalmazok: nem látom, hogy ez az egyezmény hol nyúlik 
bele az én vagy az általam ismert emberek hétköznapi életébe […]. 
vele, legutóbb 2-3 hete. 
-
-
Kutató: Hallottatok már az ENSZ Fogyatékos emberek jogairól szóló egyez-
























Egyesült Királyság és Anglia szabályozásával dolgozunk, hogy ez [ENSZ-egyez-
mény] meg sem jelenik a radarunkon.
-
Szerencsére egyre többen hallanak róla, ami nagyon jó dolog. A szlogen, 






petensek: „ez az ENSZ-egyezmény jogászokon múlik, jogászok tudnak hozzászólni
-
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-
Szerintem nincs hatása 
[az emberi jogoknak]. Itt Walesben elkezdtünk tréningeket tartani ebben a témában, 




Kutató: És használjátok munkátokban az ENSZ-egyezményt?
védeni, akkor mi az Oktatási törvenyt használjuk, tehát KONKRÉTABB jog-
-
latilag így szerintem nem használjuk.
valahol használjuk, de ha nap mint nap használnánk, akkor nyilván most fel 
tudnám neked mondani, szóval nyilván nem használjuk.  
gondoltunk erre [emberi jogok], de így a mindennapokban nem, akkor nem 
hivatkozunk erre a mindennapi munkánk során.
-
-
dani, hogy ez és ez az ENSZ-egyezmény x-edik pontja alapján van így, és 
el lehet mondani, hogy az alapján mi fontos. De ez eléggé egyoldalú lehet, 

























Most vágtam egy pofát, csak a magnó kedvéért, mert nem látható azon. 
Ahogy ezt kérdezted, zsigeri es ösztönös reakció volt. Zsigeri bosszúság 
hatása], szerintem. Minimális.
 
Az X. szervezet […] eléggé hatékony volt a politikai szinten, amikor elfo-
gadtatta az Autism Act-et. De ez olyan, mint ahogy a Hamletben mondják… 
„olyan szokás, mit jobb megszegni, mint megtartani”.9




mindenképpen fog segíteni, amennyit eddig is segített. Nem gondolom, hogy 
ennél feltétlenül többet kell segítenie ennek az Egyezménynek, nem biztos, 
hogy van-e mögötte annyi muníció, hogy segíteni tud. Fontos, hogy ne fogal-
mazzunk meg túlzott elvárásokat az Egyezmény szerepével szemben – az 
-
-
gítene az egyéni szinten… ez [az Egyezmény] egy nagyon, hm… egy jól 
hangzó dolog, de hogy valójában mennyi a hatása az emberek életében, 
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-
Kutató: Sokan beszélnek az emberi jogi mozgalomban egy új, emberi jogi 
paradigmáról. Mit tudott eddig adni az emberi jogi gondolkodás és jogok, 
törvények értelmi sérülteknek?
-
napi gyakorlatban hogy mit ad, nem láttam. Mindig tanítom is [a jogokat]. 
Legutóbb tegnap tanítottam. [...] Azt az egyet nem látom, hogy gyakorlatban 
mit jelentene. Azzal egyetértek, hogy hatalmas dolog, de hogy teljes para-
digmaváltás lenne, azt nem hiszem. 
Én az emberi jogokat inkább ilyen nagy és nem túl konkrét gondolatoknak 
csak papírforma szerint van, a megvalósitás várat magára, az egész társa-
dalomnak össze kellene fognia ahhoz, hogy megvalósuljon az, ami abban le 
van írva. 
ejnye-bejnyével, de mennek. 
-
Én ezt már többször elmondtam, hogy habár vannak jogszabályváltozások, 
de van nem egy terület, ahol a gyakorlat elmarad mögötte... Például a támo-



























Szerintem az összes [emberi jogi] elv érvényes és ezek szükségesek is, de 
az egész [emberi jogi] rendszer nem eléggé radikális. Továbbra sem beszé-
lünk ugyanis arról, hogy miképp kellene újrastrukturálni a normatív társadal-




roszágon ilyen nincs, itt egy új rendszer van, itt ez nem adott. Tök idegen 
rendszerek biztosítottak. 
az Egyesült Királyság valamiért ignorálja az egészet, például nagyon kevés 
A gyerekjogi mozgalom sokkal ügyesebb volt, de az is igaz, hogy az ENSZ 
Gyerekjogi Egyezménye már régebbi... 30 éve fogadták el. Szóval azt gon-
dolom, hogy a gyerekek jogait jobban ismerik, és a fogyatékosokét meg nem 
ismerik. Mármint itt, az Egyesült Királyságban. 
Tulajdonképpen minden, az apró dolgoktól kezdve... mindennek az Egyez-
máris értünk el eredményeket. De az is igaz, hogy... Aminek jobban kellene 
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-
Valamilyen mértékben igen, vannak esetek, amikor segít [a brit Equality Act]. 
Az elvek jók. Mármint úgy értem, vannak, akik igenis akarnak... Igen, van-
nak... Amikor az emberek tudják, hogy milyen lépéseket tegyenek az ész-
-
...igen, használjuk olyan szinten a[z] X. szervezetben, hogy például óvo-
dai ügyekben, amikor írunk levelet, akkor behivatkozzuk levélben az 
ENSZ-egyezményt is, és mellette az olyan jogszabályt [is], ami konkrétabb 
jogszabály. [...] pusztán az ENSZ-egyezmény nem elég... ha csak arra hivat-
kozok, hogy „joga van hozzá”. 
-
-
[a]z az értelme, hogy 
mint mindenki másra  -
beszélni, hogy emberek mit várhatnak el az igényeikkel kapcsolatban. És mi-
vel ez egy közös, nemzetközi keretrendszer, ezért minden országban egyaránt 
használható, ezen túl pedig arra is útmutatást ad, hogy mit várhat el reálisan 
-






Én egyetértek [a többiekkel] [...]. De én 
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